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Abstrak 
Masalah kulit yang disebabkan oleh stress dari aktivitas dan rutinitas seseorang dapat 
bermacam-macam seperti jerawat, komedo hingga perubahan warna kulit dan kulit wajah. Wadah yang 
menunjang untuk perawatan masalah kulit disebut dengan Skin Care. Salah satu skin care yang 
memiliki interior yang nyaman dan memiliki peminat yang terdiri dari masyarakat kalangan menengah 
ke atas adalah Erha Clinic. Erha Clinic melayani kebutuhan masyarakat di bidang dermatologi, selain 
itu fasilitas perawatan yang di tawarkan bermacam-macam. Salah satunya memberikan fasilitas khusus 
bagi pengunjung yang memnginginkan layanan lebih antara personal dengan waktu yang fleksibel 
pada ruangan yang nyaman yang dinamakan Erha Priority. Berdasarkan hasil survey di beberapa Erha 
Clinic di bandung, belum menerapkan adanya fasilitas Erha Priority, selain itu terdapat beberapa 
permasalahan yang berkaitan dengan interior ruang Erha Clinic, seperti sempitnya alur sirkulasi, tidak 
ada pemisah di ruang treatment anatara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pemisah antara laki-
laki dan perempuan di toilet. Dalam perancangan Interior Erha Clinic Priority ini mengusung tema 
“Modern Skin” di ambil dari visi misi Erha itu sendiri. Tema Modern Skin ini mengambil konsep 
“skin tone” yang berarti warna kulit, warna kulit orang Indonesia yang mayoritas berwarna coklat 
diaplikasikan dalam bentuk konsep visual yang memberikan kenyamanan baik dari segi fasilitas ruang 
atau alur sirkulasi yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung.  
Kata Kunci: Interior, Skin Care, Erha Clinic, Modern Skin. 
Abstract 
Skin problems caused by the stress of daily activities and routines can someone assortment 
such as acne, blackheads to skin discoloration and skin of the face. Container support for the 
treatment of skin problems are referred to as Skin Care. One skin care who have a comfortable 
interior and have a community that is comprised of enthusiasts among the top middle is Erha Clinic. 
Erha Clinic serving the needs of the community in the field of Dermatology, besides the care facilities 
on offer. One of them provide special facilities for visitors are among the more personal services 
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memnginginkan with flexible time in the comfortable room called the Erha Priority. Based on the 
survey results in some of the Erha Clinic in bandung, not to apply the Priority Erha facility, in 
addition to that there are several problems related to the interior space of the Erha Clinic, as the 
narrowness of the circulation flow, there is no separating space treatment between men and women, 
and there is no separation between men and women in the toilet. In designing the Interior of the Erha 
Clinic Priority is carrying the theme "Modern Skin" taken from the vision of the Mission of the Erha 
itself. Modern Skin theme takes the concept of "skin tone" which means skin color, skin color people 
Indonesia mostly brown applied in the form of visual concepts that provide comfort both in terms of 
facilities or the circulation flow in space in accordance with the needs of visitors. 
Keywords: Interior, Skin Care, Erha Clinic, Modern Skin 
1. Pendahuluan 
Bandung adalah salah satu pusat kota yang berada di Jawa Barat yang terkenal dengan gaya hidup 
masyarakat modernnya. oleh kondisi lalu lintas di kota Bandung yang sangat padat dan polusi yang 
semakin meningkat akibat aktivitas kendaraan, asap pabrik, asap rokok, efek memasak dan lain 
sebagainya. Tingginya polusi udara membuat lapisan ozon bumi semakin menipis, akibatnya dapat 
mengurangi perlindungan dari sinar ultraviolet. Polusi udara juga meningkatkan jumlah radikal bebas 
yang merenggut oksigen dari sel-sel kulit. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk 
melawan radikal bebas semakin berkurang. 
Skin care merupakan penunjang untuk merawat kulit. Sekarang ini perawatan kulit tidak hanya di 
khususkan untuk wanita, melainkan untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Tidak 
hanya orang dewasa yang dapat melaukan perawatan kulit, kesehatan kulit pada anak-anak juga harus 
diperhatikan. Pada saat ini juga perkembangan skin care di bandung bukan hanya dipengaruhi oleh 
faktor kebutuhan dan kesehatan, juga dapat dipengaruhi oleh trend dan gaya hidup modern masyarakat 
di bandung.. 
Erha Clinic merupakan salah satu skin care yang memiliki interior yang nyaman serta. rata-rata 
peminat Erha Clinic adalah masyarakat menengah ke atas. Erha Clinic juga merupakan  salah satu 
anak perusahaan dari PT. Arya Medic. Awal mula Erha Clinic ditandai dengan berdirinya sebuah 
clinik kecil di jalan Kemanggisan Utama II no ^*, Jakarta Barat pada tanggal 28 September 1999. Erha 
clinic melayani kebutuhan masyarakat di bidang dermatologi (cabang kedokteran yang mempelajari 
kulit dan bagian-bagannya). Ada berbagai macam fasilitas perawatan yang di tawarkan di Erha Clinic 
seperti erha personalized program, laser dan lain-lain. Erha Clinic juga memberikan fasilitas khusus 
yaitu Erha Priority.  
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Erha Priority merupakam layanan khusus bagi pengunjung  yang menginginkan layanan lebih 
personal dengan waktu yang fleksibel dengan fasilitas ruangan yang lebih nyaman dan pasien tidak 
perlu mengantri seperti perawatan biasanya. Fasilitas Erha Priority ini sangat berpengaruh bagi 
masyarakat kota yang selalu ingin serba cepat dalam melakukan sesuatu dan memiliki aktivitas atau 
pekerjaan  yang sangat sibuk sehingga biasanya tidak sempat untuk mempercantik diri dan merawat 
kulit untuk kesehatan. Berdasarkan hasil survey penulis ke Erha Clinic belum menerapkan adanya 
fasilitas Erha Priority. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan interior ruang 
Erha Clinic seperti sempitnya alur sirkulasi, tidak ada pemisah di ruang treatment anatara laki-laki dan 
perempuan, tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan di toilets. 
2. Kajian Literatur 
2.1 Pengertian Klinik 
Menurut Xiaobo (2013) klinik merupakan fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani 
keluhan tertentu, biasanya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau dokter-dokter yang 
ingin menjalankan praktek pribadi. Klinik juga dikenal sebagai bagian dari Rumah Sakit 
2.2 Obyek Study Kasus 
a. MD Glowing  
 
Gambar 2.1 Hasil survey di MD Glowing 
(Sumber: Data Pribadi, 2018) 
b. Natasha Skin Care  
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Gambar 2.2 Hasil survey di Natasha Skin Care 
(Sumber: Data Pribadi, 2018) 
c. Alana Skin Care 
 
Gambar 2.3 Hasil survey di Alana Skin Care 
(Sumber: Data Pribadi, 2018) 
2.3 Deskripsi Proyek dan Analisa Data 
Adapun penjabaran proyek perancangan yang akan dikerjakan, yaitu: 
1. Topik perancangan     : Perancangan Interior Erha Clinic di Bandung 
2. Jenis perancangan       : perancangan baru 
3. Sifat perancangan       : fiktif 
4. Lokasi perancangan   : Jl. Ir. H Juanda  
5. Sasaran/pengguna  : sasaran  utama  pada  Erha Clinic di  Bandung  ini yaitu   laki-laki dan 
wanita semua umur, golongan menengah keatas. 
3. Konsep Perancangan 
3.1 Tema Umum 
       Skin care merupakan tempat untuk melakukan perawatan kulit yang sangat di minati baik 
perempuan remaja hingga dewasa maupun laki-laki remaja hingga laki-laki dewasa. Erha clinic 
merupakan skin care yang berada di berbagai kota khususnya Bandung.  Dalam perancangan 
Interior Erha Clinic ini mengusung tema “Modern Skin” yang di ambil dari visi misi Erha itu 
sendiri. 
        Penentuan tema umum di atas akan mendukung konsep ruang interior, bentuk, matrial, warna dan 
konsep lainnya yang akan di aplikasikan ke dalam perancangan interior Erha Clinic ini. 
3.2 Konsep Visual  
a. Konsep Warna  
Konsep warna yang diterapkan pada interior Erha Clinic ini adalah warna coklat karena 
melambangkan warna  kulit (Skin tone) sesuai dengan tema yang dipilih yaitu Modern Skin dan warna 
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netral yaitu abu-abu dan putih. Warna coklat memiliki kesan amaan, nyaman dan hangat, sedangkan 
abu-abu memiliki kesan ketenangan, keteduhan dan elegan. 
b. Konsep Material 
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4. Hasil Perancangan  
 
Gambar 4.1 Layout Keseluruhan  
Sumber:Data Pribadi, 2018 
 
  
Gambar 4.2 Layout Denah Khusus Area Tunggu Utama dan Area Tunggu Erha Priority 
Sumber:Data Pribadi, 2018 
 
Gambar 4.3 Suasana di Area Tunggu 
Sumber: Data Pribadi, 2018 
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Gambar 4.4 Layout Denah Khusus Ruang Treatment Erha Priority dan Ruang Treatment  
Sumber: Data Pribadi, 2018 
  
Gambar 4.5 Tampak Ruang Treatment Erha Priority dan Ruang Treatment  
Sumber: Data Pribadi, 2018 
 
5. Kesimpulan  
Perancangan interior Erha Clinic yang di rancang oleh penulis di latar belakangi oleh gaya hidup 
masyarakat modern dan kondisi lalu lintas di perkotaan yang sangat padat dapat memberikan dampak 
buruk terhadap kesehatan terutama bagi kulit yang terekspos langsung ke udara dan matahari. Maka 
dari itu, perawatan kulit bagi masyarakat modern sudah tidak asing di lakukan, bahkan sudah menjadi 
gaya hidup yang tidak bisa di tinggalkan. Erha Clinic adalah salah satu tempat perawatan kulit yang 
diminati oleh masyarakat, baik perempuan atau laki-laki semua umur.  
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Menurut survey yang di lakukan oleh penulis, permasalahan yang terjadi pada Erha Clinic adalah 
kurangnya fasilitas-fasilitas yang belum cukup memadai serta alur sirkulasi kurang di perhatikan 
karena berdampak pada kenyamanan pengunjung.   
Maka dari itu, untuk mencapai kenyamanan pengunjung baik dari segi fasilitas ruang atau alur 
sirkulasi, penulis merancang Interior Erha Clinic sesuai dengan kebutuhan pengunjung.   
Perancangan Interior Erha Clinic ini menggunakan Tema “ Modern Skin” yang di simpulkan dari 
visi misi Erha Clinic itu sendiri. 
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